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ABSTRAK 
 
 
Yuliani. 2017. Analisis SWOT Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri 
Cabang Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah Khalid, M.H, (II) 
Erissa Nilasari, S.P, M.P. 
 
 
Kata Kunci :Analisis SWOT, Strategi Pemasaran 
 
Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa emas merupakan investasi 
yang paling diminati dikarenakan emas dapat menaikkan status sosial seseorang 
dan emas juga memiliki nilai ekonomi yang profitable sehingga dapat dijadikan 
investasi jangka panjang. Namun keinginan untuk memiliki emas sebagai 
investasi jangka panjang seringkali terkendala dengan kemampuan untuk membeli 
emas tersebut, sehingga Bank Syariah Mandiri memberikan solusi untuk membeli 
emas secara cicil melalui produk cicil emas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Banjarmasin. 
Disamping itu untuk mengetahui strategi pemasaran produk cicil emas di Bank 
Syariah Mandiri berdasarkan analisis SWOT. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Untuk 
mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada dua orang 
staff officer dan sepuluh orang nasabah produk cicil emas Bank Syariah Mandiri 
Cabang Banjarmasin dan teknik studi dokumenter. Setelah data terkumpul 
kemudian diolah melalui proses: seleksi data, kategorisasi, deskripsi dan matrik. 
Kemudian data dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan 
model interaktif Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kekuatan dari produk cicil emas 
adalah citra bank yang baik, harga emas yang sesuai dengan harga pasar, biaya 
murah, persyaratan mudah dan fleksibel. Kelemahan dari produk cicil emas 
adalah jangka waktu pembiayaan paling singkat dua tahun, tidak bisa membiayai 
emas perhiasan, maksimal pembiayaan Rp. 150.000.000,-, uang muka tinggi 20% 
dari jumlah pembiayaan. Peluang produk cicil emas yaitu masyarakat yang 
mayoritas beragama Islam dan bekerjasama dengan koperasi. Ancaman produk 
cicil emas yaitu produk sejenis dari perbankan lain dan harga emas yang tidak 
stabil. Adapun strategi pemasaran produk cicil emas Bank Syariah Mandiri 
berdasarkan analisis SWOT adalah mempertahankan citra bank, memperkenalkan 
keunggulan-keunggulan dari produk cicil emas, memperkuat kerjasama dengan 
koperasi, jemput bola, meningkatkan loyalitas nasabah, mengoptimalkan 
pemahaman masayarakat dalam promosi, menetapkan target pemasaran, 
meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan promosi, menetapkan strategi 
pemasaran yang efektif dan efesien. Etika pemasaran produk cicil emas yang 
diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan etika pemasaran bank 
syariah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 
dilambangkab dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 
1988. sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
N
ama 
Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Al
if 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة B
a‟ 
B Be 
ث Ta
‟ 
T Te 
ث Śa
‟ 
Ś es (dengan titik di atas) 
ج Ji
m 
J Je 
ح Ḥ
a 
Ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ K
ha 
Kh ka dan ha 
د D
al 
D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر R
a 
R Er 
ز Za
i 
Z Zet 
ش Si
n 
S Es 
ظ Sy
in 
Sy es dan ye 
ص Şa
d 
Ş es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍ
ad 
ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ţa Ţ te (dengan titik di bawah) 
 
 
ظ Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „A
in 
„ Koma terbalik di atas 
غ G
ain 
G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Q
af 
Q Qi 
ك K
af 
K Ka 
ل La
m 
L „el 
م M
im 
M „em 
ن N
un 
N „en 
و W
aw 
W We 
ي H
a‟ 
H ha  
ء H
amzah 
„ Apostrof 
ى Y
a‟ 
Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
هيدقعتم ditulis muta‘aqqidin 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
3. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه ditulis Hibbah 
تيسج ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal 
aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
 
ءبينولأا تمارك ditulis Karāmah al auliyā ‘ 
 
 
 
2. Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفنا ةبكز ditulis Zakātul-fįtri 
 
4. Vokal Pendek 
ِـــ kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fathah  ditulis a 
ُـــ dammah ditulis u 
 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif 
تيلهاج 
ditulis ā  - jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati 
ىعسي 
ditulis ā  - yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati 
نيرك 
ditulis ī  - karīm 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis ū  - fur ūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fatḥah + ya‟ mati - 
نكنيب 
ditulis ai - Bainakum 
2 Fatḥah + wawu mati – 
لوق 
ditulis au - Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
1 متوأأ ditulis a’antum 
2 ثدعأ ditulis u’iddat 
3 مت ركش هئن ditulis lai’in syakartum 
 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
1 نارقنا ditulis al-Qur’ān 
2 شبيقنا ditulis al-Qiy ās 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan hirif Syamsiyyah 
yang mengikutiya, dengan menghilangkan huruf “al”ya. 
 
 
1 ءبمضا ditulis as-Samā 
2 صمشنا ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
1 ضورفنا يوذ 
dituli
s 
Żawī al-furūḍ 
atau Żawil furūḍ  
2 تىطنا مها 
dituli
s 
Ahl as-sunnah 
atau ahlussunnah 
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